

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































käytettävyys   Onko sovelluksen käyttö 
helppoa? 
näyttävyys   Onko sovellus visuaalisesti 
näyttävä? 
toimintavarmuus   Toimiiko sovellus 
odotetulla tavalla? 
mielenkiintoisuus   Haluatko käyttää 
sovellusta uudelleen? 
tuloksellisuus   Antaako sovellus lisäarvoa 
liikeanalyysiin? 
muistettavuus   Opitko sovelluksen 
hallinnan helposti ja 
nopeasti? 
hallittavuus   Toimiiko ohjaus 
tahtomallasi tavalla? 
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Liite 3. Pistejakauma 
